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CONSULTORIA INDIVIDUAL: “EVALUACION CURRICULAR DE LA CARRERA 
DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA”  
 
PLAN DE TRABAJO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. Datos de referencia  
Servicio 
 Evaluar el currículo de la Carrera de Enfermería de la Facultad de 
Enfermería – Universidad Nacional “San Agustín” de Arequipa. 
Entidad que convoca Pro Calidad  
Institución  
Universidad Nacional “San Agustín” Arequipa. Facultad de Enfermería 
Escuela Académico Profesional de Enfermería. Arequipa – Perú.  
Proyecto Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior – 
PROCALIDAD” 
Plan de mejora Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Carrera: Facultad de Enfermería 
Modalidad: Iniciación al cambio 
Consultora  Nombre: Esther Justina Ramírez García  
 Profesional: Enfermera, Ms. Salud Pública, Dr. Planificación y 
Gestión.  
 Especialista: Autoevaluación Universitaria, investigación 
cualitativa.  
 Email: ragares@gmail.com 
 Teléfono 990302883/ RPM  # 990302883 
 DNI:17811234 
 RUC 10178112347 
 
II.  PROPUESTA TECNICA 
2.1. Descripción y justificación 
La evaluación curricular es una tarea que adquiere importancia porque se constituye en un 
proceso  capaz de proporcionar información acerca de las mejores decisiones que se 
deben  adoptar  cuando  se  trate  de  diseñar  nuevos  currículos o de  realizar  reformas  
o  procesos  de  reestructuración  curricular  en  las  distintas carrera universitarias. Lo cual 
conlleva a mejora la calidad educativa.  
Para ello es importante realizar una evaluación curricular desde una perspectiva global e integral, que 
implica no solo hacerlos desde sus aspectos explícitos y objetivables como formato, modo de desarrollo y 
concreción, sino también en cuanto a sus supuestos básicos que fundamentan y otorgan sustentabilidad a 
la propuesta curricular. 
En este sentido la evaluación curricular trata de describir el significado, el valor e impacto del currículo 
como base para la toma de decisiones curriculares. No se debe perder de vista que la evaluación currícular 
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depende de cómo éste es concebido y de los diferentes enfoques de evaluación que se pueda adoptar. 
Generalmente, la evaluación se le ha considerado como la fase final, que verifica si se han cumplido los 
objetivos. Sin embargo, es necesario recordar que se trata de un proceso y no de un mero acto puntual, 
que no debe limitarse al ajuste de la práctica curricular con el proyecto sino a analizar su desarrollo. Por 
ello, no se reduce sólo a la determinación de los resultados finales de un programa sino que se centra en 
su comprensión para orientar las posibles mejoras del mismo. 
En este sentido, la evaluación curricular permite considerar nuevas visiones respecto al currículo y 
desarrollar una interpretación de la evaluación como el aporte de información necesaria para la toma de 
decisiones. De este modo la evaluación integral considera además de los resultados, el diseño, los 
procesos y el contexto. 
Su logro, implica considerar aspectos cuantitativos y cualitativos, que permita por un lado cuantificar 
algunas variables y por otro  las variaciones provocadas por el currículo en el aprendizaje de los alumnos, 
se propone tomar en cuenta las formas que presenta el currículo en su desarrollo y en el significado que 
adquiere para quienes lo usan, asimismo averigua cuáles son las experiencias de enseñanza que se viven y 
cómo el proyecto que se sigue está siendo comprendido y usado en clase, así como el modo en que afecta 
la dinámica del aula y las vivencias de los profesores y alumnos 
En este marco, la Escuela académico Profesional de Enfermería de la Universidad San Agustín de Arequipa, 
ha considerado desarrollar la Evaluación Curricular de la carrera, con el apoyo del Proyecto 
“Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior – PROCALIDAD”. Proyecto de Inversión (SNIP 
140673), que tiene como objetivo central el mejoramiento de la calidad en la educación superior en el 
Perú.  
2.2. Objetivos 
 Analizar las principales fortalezas, debilidades y adecuación a la Ley Universitaria del currículo de la 
carrera profesional de Enfermería de la UNSA – Arequipa, en concordancia con el plan de mejora de 
la carrera.   
 Generar ámbitos de debate y negociación, así como potenciar la autoevaluación curricular, en la 
carrera profesional de enfermería, asegurando la participación de los actores sociales involucrados.   
 Contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera profesional de enfermería de 
la UNSA – Arequipa. 
2.3.  Productos a entregar  
a.  PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN CURRICULAR: Considera los aspectos a desarrollar, el 
cronograma y los productos.  
b. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR: Se presentará los resultados individualizados de la 
aplicación de los instrumentos de evaluación a los diversos actores sociales, así como los análisis 
documentarios.   
c.  INFORME DEL SEMINARIO-TALLER MACRO REGIONAL: Se presentará el informe producto del 
seminario macro regional sobre evaluación curricular con la participación de las Universidades de la 
Región que forman enfermeros(as), Colegio Profesional y servicios hospitalarios y de salud pública 
para valorar el performance de la carrera y de sus egresados.   
d. INFORME FINAL DE CONSULTORÍA CON SUS RESPECTIVAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
Informe Final de la consultoría donde se formularan las conclusiones y recomendaciones. 
2.4.  Estrategia de evaluación 
El desarrollo de la presente evaluación se realizará teniendo en cuenta un enfoque 
basado en:  
 La participación, involucra a todos los actores sociales que intervienen en el 
desarrollo curricular. 
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 El aprendizaje y uso de resultados, promueve el fortalecimiento de capacidades 
de análisis, reflexión y toma de decisiones entre los diversos actores 
comprometidos. 
Considera así mismo los siguientes principios: 
 Integridad, tiene en cuenta todos los procesos que conlleven a una mejora 
progresiva, en lugar de trabajar procesos lineales y desarticulados. 
 Imparcialidad, se presentarán integralmente los puntos fuertes y débiles, así 
como las áreas de mejora, tomando en cuenta los puntos de vista de todas las 
partes interesadas. 
 Transparencia, se tendrá en cuenta una comunicación clara de los objetivos de la 
evaluación de los criterios aplicados, así como del uso de la información.  
Se realizará una evaluación integral, haciendo uso tanto de métodos cuantitativos 
como cualitativos, se priorizará:  
 El Análisis documental.- Comprende el análisis, interpretación y emisión de 
juicios de valor relacionados con los aspectos del currículo evaluado, en base a 
las   Técnicas, instrumentos y criterios  evaluación. 
  Evaluación consensuada, está orientada a buscar juicios de valor por parte de los 
grupos de interés, relacionados directa e indirectamente con el currículo quienes 
a través de un trabajo colaborativo, emiten sus juicios de valor y sugerencias, la 
misma que tendrá lugar en un taller macroregional. 
 Tendrá en cuenta método cuantitativo y cualitativo, según se presenta en el 
siguiente cuadro: 
-  
Métodos, técnicas e instrumentos para la evaluación curricular 
 
 METODO 
CUANTITATIVO CUALITATIVO 
Criterios/indicadores  Aspectos observables, susceptibles de 
medición y /o análisis estadístico: 
Fundamentos, pertinencia, -
coherencia, secuencialidad, etc.  
Aspectos que se hacen visibles 
desde la percepción o valoración 
de los actores: Pertinencia, 
coherencia, fundamentos. etc. -  
Técnicas Estadísticas para definición de 
muestras, procesamiento y análisis. 
Observación, entrevistas, grupos 
focales, talleres multiactorales 
Instrumentos Estructurados y de aplicación 
estandarizada 
 
Poco estructurados, guías de 
observación, entrevistas, guías 
de grupos focales.  
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III. Cronograma de actividades 
 
 
 
Actividades 
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1. Elaboración y entrega de plan de trabajo.                                
2. Revisión documental: currículo, sílabos, 
otros. 
                              
3. Elaboración y entrega de instrumentos                               
4. Recolección de datos fuentes secundarias                                
5. Recolección de datos fuentes primarias: 
Información cuantitativa  
                              
6. Recolección de datos fuentes primarias: 
Información cualitativa: entrevistas grupos 
focales  
                              
7. Organización y análisis de la información                                
8. Informes de resultados individualizados                                 
9. Preparación taller macroregional                                
10.  Desarrollo taller macro regional                   
 
             
11. Informe taller                                
12.  Elaboración del informe fienal de la 
consultoría.  
                              
13.  Entrega del informe final                                 
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Dra. Esther Ramírez García 
          DNI: 17811234 
